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如上已举出加良奴（加良怒、??????????、??????? 大、双体船 ? 大、大型
双体船）的例子，《万叶集》四四六〇也有一个例子：手乃（???????、???? 大、





































































（?） 在夏威夷语中，?????? 是双体船，??? 是大。?????????? 本身不在字典中，意思
是大型双体船。我们应该如下理解：加良奴（加良怒）是把????????????（大型双
体船）的语音信息用汉字记载下来的说法。




 我们看得出，古人想要用汉字书写 ??? 时，音译选用奴，意译选用大。用今天的
例子来打比方，??? 在音译时用纽，在意译时用新。如：???????? 纽约（音译型）；
??????????? 纽西兰（音译型）、新西兰（意译型）。
 手乃（手 ????、手 ? 大/大 ? 手、大 ????、大型的 ???。??? 有时也用汉字写做：田、
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 如果要把双音节词改成单音节词，我们只有一个办法：砍掉一个音节。用《万叶集》
四四六〇的“手乃”为例子来说，我们只能要么留下“手”?砍掉“乃”，要么砍掉
“手”留下“乃”。在四三三六里，单音节的略称是“手”的事实意味着：在双音
节的全称“手乃”里，“手”是被修饰符，而“乃”便是修饰符。
（?） 我妈妈决定喝热咖啡，之义。
（?） 日语的意思是：请给我来信。
（?） 菊乃（野）是大朵的菊花之义，幸乃（野）是很大的幸福之义，绫乃（野）则是
大幅的绫罗绸缎之义。
（?） 橘子汁　苹果汁　葡萄汁　橙汁
 ???????????　???????????　????????????
 ??????????　??????????????
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